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POLÍTICA DE COLECCIONES APROBADA POR EL HCA
El Honorable Consejo Académico de la FaHCE resolvió aprobar -en sesión del 26 de
agosto de 2009 y sobre la base de lo recomendado por la Comisión de Biblioteca-, la
versión final  de la  "Política general  para la  gestión eficiente de las colecciones de la
Biblioteca de la FaHCE", la que a partir de este momento entrará en vigencia.
Este documento define y explicita los criterios que guiarán en lo sucesivo la toma de
decisiones en lo que respecta al incremento, desarrollo, preservación y expurgo de las
colecciones de la Biblioteca, con la idea de formar una colección que sea coherente a lo
largo del tiempo consigo misma y con la institución a la cual pertenece.
Providencia de Consejo Nro. 66 - 31 de agosto de 2009.
MAS LIBROS PARA NUESTRA COLECCION!
La Oficina Cultural de la Embajada de España ha donado a nuestra Biblioteca en el mes
de agosto una centena de libros,  tanto nuevos como usados. Básicamente,  las áreas
temáticas que cubre dicha donación son educación -presencial y a distancia- y literatura
hispanoamericana.  En  estos  momentos  nos  encontramos  procesando  los  materiales
donados, que pronto estarán a disposición de toda la comunidad académica.
LLEGO EL LIBRO QUE PEDISTE?
Queremos  comentarles  que  ya  están  disponibles  para  su  consulta  las  últimas
incorporaciones de libros adquiridos por compra con presupuesto de la FaHCE. Aquellos
miembros de nuestra comunidad académica que hayan solicitado materiales a Biblioteca
podrán  verificar  si  los  mismos  fueron  cotizados  y  entregados  por  los  proveedores
consultando  los  boletines  de  novedades  bibliográficas  de  este  mes  y  de  octubre.
Les recordamos que la recepción de pedidos de bibliografía se realiza a lo largo de todo el
año, personalmente en el Departamento de Gestión de Colecciones, o bien a través del
correo electrónico seleccion@fahce.unlp.edu.ar
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PROFESORAS DE LA FAHCE EN LA COMISIÓN ASESORA DEL CAICYT
El Directorio del CONICET ha resuelto -a propuesta de la Dirección del CAICYT- constituir
una  Comisión  de  Asesoramiento  al  Centro  Argentino  de  Información  Científica  y
Tecnológica (CAICYT).
La Comisión tendría  la  función de asesorar  sobre la evolución futura del  CAICYT, su
vinculación con otras instituciones que desarrollan competencias afines y el mejoramiento
de sus servicios a los usuarios.
La misma estará integrada por los siguientes profesionales:
Dra. Noemí Girbal (CONICET)
Lic. Marcela Fushimi (FaHCE-UNLP)
Prof. Susana Romanos de Tiratel (UBA)
Lic. Elsa Barber (Biblioteca Nacional)
Sr. Bernardino Cabezas (Biblioteca del Congreso de la Nación)
Dr. Ramón Piezzi (CRICYT - Editor de la Revista Biocell)
Según  las  autoridades  del  CAICYT "Las  razones  que  nos  han  llevado  a  crear  esta
Comisión  están fundadas en lograr  la  mejora  continua de nuestras  prestaciones.  Los
integrantes  de  la  misma  son  prestigiosos  profesionales,  con  distinguida  trayectoria  y
representantes  de  distintos  ámbitos.  Tenemos  la  certeza  de  que  ellos,  con  visión
integradora,  nos  orientarán  sobre  la  mejora  en  la  calidad  de  los  servicios  prestados,
actividades de capacitación e identificación de nuevas líneas de trabajo. Darán también
seguimiento  a  actividades  de  trascendencia  internacional  como  ISSN,  LATINDEX,  la
Editorial Virtual del CONICET, SciELO y el Núcleo Básico de Revistas Científicas, entre
otras".
(Fuente:  Editcien,  Ana  María  Flores,  Coordinadora  Área  de  Publicaciones  Científicas
CAICYT / CONICET)
RED  FEDERADA  LATINOAMERICANA  DE  REPOSITORIOS  INSTITUCIONALES  DE
DOCUMENTACION CIENTIFICA
Con fecha 26 de agosto de 2009 se realizó una reunión de intercambio de información y
experiencias en el  diseño y desarrollo  de repositorios institucionales,  a  la  que fuimos
invitados como representantes  de Memoria  Académica de la  FaHCE-UNLP, junto  con
representantes  de  otras  iniciativas  similares  que  se  llevan  adelante  en  diversas
instituciones del ámbito científico y académico.
Cada uno de los asistentes presentó la situación actual de su repositorio, y los desafíos y
problemas que se presentaron durante el desarrollo de los mismos. En base a ello, el
Mincyt coordinará la formación de grupos de trabajo para avanzar en políticas conjuntas
en distintas áreas.
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TALLER DE EVALUACION TÉCNICA DE ABCD PARA EXPERTOS
Los días 1 al 4 de Septiembre de 2009 se realizó en Buenos Aires un Taller de evaluación
del  software  ABCD  (Automatización  de  Bibliotecas  y  Centros  de  Documentación)
(http://www.cnea.gov.ar/cac/ci/isis/TALLERMERCOSUR2009.htm), desarrollo liderado por
BIREME  (OPS/OMS,  Brasil)  (http://www.bireme.org)  con  el  soporte  de  VLIR-UOS,
Bélgica, en su proyecto DOCBIBLAS (http://www.vliruos.be).
Básicamente,  puede  resumirse  como  un  paquete  integrado  para  automatización  de
bibliotecas, y es la culminación de varias tecnologías desarrolladas por BIREME. Contiene
un módulo de administración (creación/modificación de la definición de las bases de datos
y entrada de datos/adquisiciones/catalogación), un catálogo de acceso público integrado
dentro del portal de la biblioteca (iAH), un módulo de control de publicaciones periódicas
(SeCS)  y  un  módulo  avanzado para  circulación  (EmpWeb).  El  programa trabaja  con
tecnología  de  bases  de  datos  ISIS,  y  actualmente  se  encuentra  en  un  estado  de
desarrollo avanzado, siendo la versión beta actual 0.9, esperándose la primera versión
estable a principios de octubre.
Asistieron  al  Taller  17  biblioinformáticos  argentinos  y  2  chilenos,  previamente
seleccionados  a  partir  de  una  preinscripción  realizada  por  el  Comité  organizador.  La
intención  del  encuentro  fue  realizar  un  análisis  interno  y  un  "tour  de  force"  de  los
componentes de la Suite ABCD, con vistas a la publicación del release 0.9 a comienzos
de  setiembre.  La  Lic.  Mariana  Pichinini,  responsable  del  área  de  Tecnologías  de
BIBHUMA,  formó  parte  de  este  grupo,  habiendo  recogido  interesantes  apreciaciones
respecto de las características y utilidad del soft.
REUNIÓN DE EDITORES DE REVISTAS EN CIENCIAS SOCIALES RED ALAS
El 4 de septiembre la Lic. Cecilia Rozemblum concurrió, en representación de las revistas
de la FaHCE, a la reunión de la red de revistas de ALAS en el marco del XXVII Congreso
ALAS (http://www.alas.fsoc.uba.ar/) que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA.
A  la  reunión  de  editores  concurrieron  representantes  de  diversas  revistas  de
Latinoamérica.  Se  plantearon  algunos  problemas  comunes  tales  como:  
- la aceptación de estándares regionales de edición científica: Latindex y Redalyc. Se
concluyó  que  es  necesario  entrar  en  los  núcleos  de  excelencia  sin  desmerecer  el
contenido de las publicaciones que aún no cumplen estos requisitos
- la creación y desarrollo del directorio ALAS de revistas en ciencias sociales.
- la creación de un banco de evaluadores para compartir expertos entre editores.
- las ventajas de la edición electrónica de revistas.
- la necesidad de creación de una base de datos analítica que reúna el contenido de
revistas  que  no  cumplen  los  requisitos  para  entrar  en  bases  de  datos  regionales  o
internacionales. En este punto se compartió la experiencia de BIBHUMA con su catálogo
de  artículos  de  revistas,  proponiendo  un  sistema  de  participación  cooperativa  para
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desarrollar uno similar para ALAS. Esta propuesta fue muy bien recibida por parte de los
coordinadores de la reunión y será evaluada en el comité editorial del congreso general
de ALAS.
Se trató de una experiencia enriquecedora en cuanto a la identificación de problemas
comunes y la búsqueda de soluciones concretas a la edición de las revistas de ciencias
sociales latinoamericanas.
DIA DEL BIBLIOTECARIO
En su edición del 13 de septiembre de 1810, la Gaceta de Buenos Aires hizo referencia
por primera vez a la fundación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional,  creada  por  inspiración  del  fundador  del  periódico,  Mariano  Moreno.  
Un siglo y medio después, en 1954, mediante la sanción del Decreto Nº 17.650/54, fue
oficialmente  instituido  el  13  de  septiembre  como  Día  del  Bibliotecario.
Aprovechamos entonces para enviar un cálido saludo a todos los colegas en nuestro día!!
Servicios: Su referencista electrónico
ACCESO A SPORTDISCUS TEXTO COMPLETO
SPORTDiscus, está desarrollada por la compañía  "Sport Information Resource Centre
(SIRC)"  y  es  una  base  de  datos  bibliográfica  que  cubre  una  amplia  variedad  de
discliplinas del deporte, incluyendo literatura del deporte mismo, de ejercitación y buena
salud, asi como de medicina del deporte.
Tiene un enfoque internacional y cubre publicaciones seriadas y monografías en las áreas
de fisiología del deporte, medicina deportiva, terapia física, entrenamiento, entre otras.
La cobertura de tiempo para revistas es desde 1975 al presente, mientras que para tesis y
monografías es desde 1949.
Incluye mas de 400 publicaciones periodicas y 100 libros en texto completo.
La biblioteca tramitó un acceso libre para prueba de evaluación por 90 días desde el 26
de agosto hasta el 24 de noviembre.
Para ingresar: http://trial.ebscohost.com
Usuario: unplata
Contraseña: deportes
Nos interesa su opinión sobre este recurso, por favor envíenos su comentario por mail a 
Cecilia Rozemblum ceciroz@fahce.unlp.edu.ar
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ACCESO A ELSEVIER INTERRUMPIDO MOMENTANEAMENTE
La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación  productiva  ha  informado a  los  coordinadores  regionales  que  el  "acceso  a
Science  Direct,  Scopus  y  Engineering  Village  de  la  empresa  Elsevier  se  encuentra 
suspendido  temporalmente,  debido  a  las  demoras  surgidas  en  el  cumplimiento  de
exigencias administrativas excepcionales requeridas en el proceso de contratación. Las
gestiones para su reestablecimiento en el  menor tiempo posible han sido realizadas y
esperamos comunicar a la brevedad una normalización del servicio".
En cuanto tengamos noticias de la reconexión del servicio estaremos informando desde
nuestra página web.
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